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Szeniczey T.: Biological reconstruction of the Avar Period population changes in Eastern-
Transdanubia. During the Early Avar period, the Eastern-Transdanubian part of the Carpathian 
Basin was characterized by cultural heterogeneity. Beside the late antique and Germanic cultural 
elements the byzantine goods as well as the steppe traditions were included in the archaeological 
material of this period. The multicultural milieu completely disappeared by the beginning of the Late 
Avar Period that was defined by a much more standardized culture. In the light of the cultural 
changes, could we assume that the bearers of the antique and Germanic culture of the Early Avar 
period are the descendants of the former Romance and Lombard groups? If so, what happened to 
this populations during the Avar Period, how did they interact with the steppe-originated Avars? 
Was the Late Avar acculturation caused by new immigrants or is it solely a cultural integration?  
Based on the results of my dissertation, the continuity of the late antique and Germanic groups to the 
Early Avar period has been proved. The cultural influences and relations of these local populations 
contributed to the emergence of the Early Avar material culture of Eastern-Transdanubia. The Early 
Avar period males of other regions had little biological impact on the Eastern-Transdanubian 
population, however females migrated here to a greater extent. The sex-specific migration rate 
resulted that the anthropological traits of the local males persisted even through the Late Avar 
period, while the continuity of the females localised to Baranya-county.  
During the Late Avar period new populations had arrived to Eastern-Transdanubia and occupied 
mostly the present territories of Tolna- and Fejér-counties. As far as Baranya-county is concerned, 
the Late Avar period population was formed on the basis of Romance, Germanic and Early Avar 
period population. The new inhabitants of Eastern-Transdanubia had biological relations with 
populations living in the Danube-Tisza Interfluve and along the Tisza. Since these regions cover a 
relatively large geographic area, further systematic comparative studies are necessary to decipher 
the origin of these populations. Considering that there were similarities between the locally formed 
Late Avar period populations of Eastern-Transdanubia and the new immigrants, their biological 
integration could happen rapidly. From a demographic point of view, it is not possible to establish 
a causal relationship between the new population and the onset of the Late Avar period. Therefore, 
the cultural transition could have rather been the result of a cultural integration process. 
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Bevezetés 
Az avarokkal 568-ban egy új, ázsiai eredetű népesség jelent meg a Kárpát-medencében. 
A medence egész területére kiterjedő birodalmuk, az Avar Kaganátus a kora középkori 
európai fejlődési iránytól eltérő, nomád jellegű államalakulat volt, amely a közel két és 
félszáz év során a térség jelentős politikai, katonai hatalmává vált (Pohl 2002). A kaganátus 
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„nomád” jellege abban rejlett, hogy a területek biztosítását elsősorban az ott élő népesség 
leigázásával valósították meg, és a sztyeppei lovas életmódnak köszönhetően jelentősen 
nagyobb területet tudtak irányításuk alatt tartani (Pohl 1988).  
Az avar honfoglalást megelőzően a Dunántúlon a késő-antik, romanizált lakosság 
mellett (Bierbrauer 2004) germán eredetű „autochton” népességekkel számolhatunk (Kiss 
1992). A térség megszállás előtti kulturális diverzitása, kapcsolatrendszere az avar korszak 
első periódusában is fennmaradt (Vida 2008). A korai leletanyagban tapasztalt diverzitás a 
közép avar kor végére (670/680–8. század eleje) fokozatosan eltűnt, majd az egész Kárpát-
medence területén egységes anyagi kultúra alakult ki, jelezve ezzel a késő avar kor kezdetét 
(Vida 2003). A kulturális változások tükrében felmerül, hogy a kora avar kori heterogén 
kultúra hordozóiban vajon az avar kort megelőző antik és germán időszak továbbélő 
népességeit láthatjuk? Mi történt ezekkel a csoportokkal az avar kor során, hogyan éltek 
együtt/keveredtek-e az autochton csoportok az új sztyeppei eredetű bevándorlókkal? A 
késő avar kor régészeti jelensége mögött kulturális integráció vagy új népességek 
megtelepedése állhatott? 
Célkitűzések 
A Kelet-Dunántúl esetében az „autochton” (5. századi késő antik, 5–6. századi germán) 
és az avar kori népesség közötti kapcsolat tükrében az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 
‒ A késő antik és germán eredetű férfiak és nők milyen arányban éltek tovább a Kelet-
Dunántúl kora avar kori népességében? 
‒ A közép avar korig tartó kulturális heterogenitás vajon az „autochton” lakosság 
tovább élésének következménye? 
‒ Az avar kort megelőzően a Kelet-Dunántúlon élt lakosság kontinuitása kimutatható-
e a kora avar kor után a késő avar kori népességekben is? 
‒ Vajon a germán és késő antik régészeti jellegek eltűnése az „autochton” lakosság 
eltűnésének/eltelepítésének eredménye vagy a kulturális integrációé? 
‒ A Kelet-Dunántúl avar kori népességével kapcsolatban a következő kérdésekre 
próbáltam választ adni: 
‒ Milyen kapcsolat lehetett a Kelet-Dunántúl kora avar kori népessége és a Kárpát-
medence kortárs populációi között.  
‒ Hogyan viszonyul a Kelet-Dunántúl késő avar kori népessége embertani 
szempontból a Kárpát-medencei térség kortárs népességeihez? 
‒ Embertani jellegeit tekintve megegyezik-e a Kelet-Dunántúl késő avar kori 
népessége a kora avar korival?  
‒ Vajon a késő avar korban megjelenő új, egységes anyagi kultúra egy új népesség 
megjelenésének a következménye? 
Emellett célul tűztem ki, hogy a kelet-dunántúli térségből minél több elérhető kisebb 
sorozatot, valamint a régió egyik legnagyobb avar kori temetője, Kölked-Feketekapu 
embertani leletanyagát is megvizsgáljam, ezzel is bővítve az összehasonlításba bevonható 
szériák számát. 
Vizsgált anyag és alkalmazott módszerek 
A Kelet-Dunántúl avar kori népességei közül a disszertáció anyagában az alábbi 
sorozatok embertani anyaga szerepelt: Alsónyék-Elkerülő 3. lh, Dunaföldvár-Barota dűlő, 
Kölked-Feketekapu A, Kölked-Feketekapu B. A kelet-dunántúli avar kori népességtörténet 
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teljesebb megismeréséhez az összehasonlító adatsor bővítésére is szükség volt, mivel a 
Kárpát-medence számos térségből csak kevés antropológiai adattal rendelkezünk. Ezért 
olyan régiók embertani anyagát is vizsgáltam, amelyek korabeli népességéről kevés 
irodalmi adat ismert. Ezek az alábbiak: Északkelet-Magyarország: Apc-Berekalja, 
Bélapátfalva-Sass tag, Kál-Csörszkavics bánya, Tarnaméra-Urak-dűlő, Visonta-
Nagycsapás; Tiszántúl: Rákóczifalva -Bagiföldek 5. lh, Rákóczifalva-Bagiföldek 8. lh, 
Rákóczifalva-Bagiföldek 8/A. lh. 
A morfológiai nem meghatározásához, a biológiai életkor becsléséhez, valamint a 
koponyák metrikus elemzéséhez a nemzetközi és hazai szakirodalomban általánosan 
elfogadott módszereket használtam fel (Martin és Saller 1957, Pap és mtsai 2009). 
Az összehasonlító kraniometriai elemzés során a férfiak és nők koponyájának 10 
méretet vettem figyelembe (M1, M8, M9, M17, M45, M48, M51, M52, M54, M55). A 
koponyaméreteken Darroch-Mosimann (1985) transzformációt végeztem el. A 
kraniometriai összehasonlító vizsgálatokat területi és időrendi szempontból több 
összeállításban végeztem el. A terület szempontjából Kölked-Feketekapu, Baranya-megye, 
illetve az egész Kelet-Dunántúl tekintetében vizsgáltam a lehetséges népességváltozásokat 
és embertani kapcsolatokat. Az időrend szempontjából diakron (különböző korszakok 
népességei között) és szinkron megközelítéssel (egyazon korszak népességei között) 
végeztem el az összehasonlító vizsgálatokat. Valamennyi elemzést a férfiakra és a nőkre 
külön is elvégeztem. 
Az összehasonlított csoportok koponyaformájának variabilitását főkomponens-analízis 
(PCA) és szórásdiagram segítségével szemléltettem. A populációk közötti hasonlóság 
megítéléséhez különböző heritabilitási értéken alapuló R-mátrix analízist végeztem, 
amelyből a minta méretére korrigált Fst értéket számoltam ki (Williams-Blangero és 
Blangero 1989, Relethford és Blangero 1990). A népességek közötti biológiai kapcsolat 
erősségének kifejezéséhez szintén az R-mátrix elemzésből számított mind2 és d2 
távolságokat, valamint a Mahalanobis távolságot vettem alapul. A különbségek és 
hasonlóságok grafikus megjelenítéséhez az R-mátrix elemeiből többdimenziós skálázást 
végeztem majd az első két főkoordináta mentén ábrázoltam az adatokat. Ezekhez a 
számításokhoz az RMET 5.0 és a PAST 3 programokat használtam. Az elemzett 
csoportoktól különböző forrásból érkező génáramlás mértékét a Relethford-Blangero-
elemzés segítségével becsültem meg (Relethford és Blangero 1990). A földrajzi és a 
biológiai távolság közötti kapcsolat erősségét Mantel-teszt segítségével ellenőriztem, 
amihez a PASSaGE 1.1 programot használtam. Minden statisztikai próba és biológiai 
távolságérték esetében α=0.05 szinten tekintettem szignifikánsnak az eredményeket. 
Következtetések 
A Kelet-Dunántúl avar kori népességváltozásainak vizsgálatában a fő célkitűzés az 
egymást követő korszakok és az egyes időszakok kortárs népességei között kapcsolatok 
rekonstrukciója volt. Az eredmények egy része korábbi embertani hipotéziseket támasztott 
alá és egészített ki, emellett új eredményekkel is sikerült hozzájárulni az avar kor embertani 
kutatásához. Ezek között vannak általánosítható megfigyelések az egyes vizsgált 
lelőhelyekre, a teljes kelet-dunántúli térségre és az egész avar korszakra vonatkozóan is. 
Éry (1982) feltételezte, hogy a kelet-dunántúli régió avar kori népességébe beolvadt a 
késő antik lakosság. Kutatásaim eredményei megerősítik ezt a felvetést, illetve kiegészítik 
azt. 
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‒ A késő antik időszakbeli népesség férfi csoportjai az egész kelet-dunántúli régióban 
megélték a kora avar kort, embertani jellegzetességeik még a késő avar korban is 
kimutathatók.  
‒ A késő antik kori népesség női csoportjai kisebb arányban élték meg a kora avar 
kort, továbbélésük elsősorban Kölked-Feketekapu „A” kora avar kori populációjában 
mutatható ki. A késő avar korra még inkább csökkent a kontinuitás mértéke, azonban 
Kölked-Feketekapu „A” és „B” népességében kraniometriai jellegeik továbbra is 
jelentősek voltak.  
Az összehasonlító vizsgálatokban az összevetésre 5. századi germán és langobárd kori 
embertani szériákat is felhasználtam. Bár elemszámuk nem volt olyan jelentős, mint a késő 
római kori népességé, kontinuitásukra vonatkozóan bizonyos következtetések levonhatók: 
‒ Az 5. századi késő antik és a germán népességek között kimutatható biológiai 
kapcsolat. Ez alól kivételt képeztek az 5. századi germán és a langobárd kori népesség 
női csoportjai, ugyanis közöttük nagyobb mértékű volt a különbség.  
‒ A Kelet-Dunántúlon a kora avar kori Kölked-Feketekapu „A” és Csákberény-
Orondpuszta esetében az 5. századi germán és langobárd kori férfiak tovább élése 
igazolható. A késő avar korban Kölked-Feketekapu „A” népesség férfi csoportjának 
esetében szintén kimutatható a langobárd és germán embertani hatás. 
‒ A kelet-dunántúli kora avar kori nők között kimutatható az 5. századi germán és a 
langobárd kori nők továbbélése, ugyanakkor a késő avar korszakig tartó kontinuitásuk 
már csak a kölkedi lelőhelyre (leginkább az „A” temetőrészre) lokalizálódik. 
A disszertáció új eredménye Kölked-Feketekapu „A” és „B” lelőhelyein feltárt temető 
970 egyénének az embertani eredménysora. A széria kraniometriai elemzésének 
köszönhetően a lelőhely avar kori történetével kapcsolatban az alábbi következtetések 
vonhatók le: 
‒ A korai avar korban a két lelőhelyrész férfi csoportjai jelentősen különböznek 
egymástól. Az „A” temetőbe temetett férfiak az avar kort megelőző (késő római, 5. 
századi germán és langobárd kori) népesség leszármazottainak tekinthetők.  
‒ A „B” lelőhelyen temetkező kora avar kori férfiak és a vajdasági kora avar kori 
csoportok között biológiai kapcsolat állhatott fenn. Ez okozhatta a szignifikáns eltérést 
a két kölkedi temető korai szakaszai között. 
‒ A két lelőhelyrész kora avar kori női egyénei között nincs jelentős eltérés. Kölked-
Feketekapu „B” széria női csoportja jobban hasonlít a kortárs Kárpát-medencei nőkhöz, 
de az „A” temetőrészbe temetett nők sem térnek el tőlük szignifikánsan. A kora avar 
korban más térségből a mai Kölked területére érkezett nők azonos arányban 
telepedhettek meg az „A” és „B” lelőhelyek között. Az újonnan érkezett kora avar kori 
nők egy része a férfiakhoz hasonlóan a vajdasági kora avar kori csoportokhoz köthető. 
‒ Kölked-Feketekapu „A” és „B” késő avar kori népességének többsége az „A” 
temetőrész korai fázisából származtatható. 
A kelet-dunántúli régió kora avar kori népességére vonatkozó új eredményekből az 
alábbi következtetések vonhatók le: 
‒ A térség kora avar kori populációira jellemző kulturális heterogenitás mellett az itt 
élő népesség embertani arculata is sokszínű volt. A 6–7. századi lakosság embertan 
arculatának kialakításában döntően a késő római kori, az 5. századi germán és a 
langobárd kori népességek hatása érvényesült, kisebb mértékben a kora avar kori 
csoportoké.  
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‒ A férfiak biológiai szempontból elszigetelődtek a Kárpát-medence kortárs avar kori 
népességeitől. A nők azonban nagyobb arányban más területekről érkeztek a Kelet-
Dunántúlra. 
‒ A kelet-dunántúli népességnek elsősorban a vajdasági kora avar kori populációkkal 
lehetett biológiai kapcsolata. 
A kelet-dunántúli régió késő avar kori népességének kialakulásával kapcsolatban az 
alábbiak fogalmazhatók meg: 
‒ Az avar kort megelőző népességek férfi csoportjainak embertani jellege változó 
arányban oszlik el a késő avar kori populációiban. Ezzel szemben a nők tovább élése 
területileg „szigetszerű” és szinte kizárólag (a mai) Baranya-megyére koncentrálódik.  
‒ A kelet-dunántúli régió késő avar kori népessége nem tekinthető teljes egészében a 
kora avar kori csoportok közvetlen folytatásának. A térség történetében új embertani 
komponensek jelentek meg, tehát részben változott a népesség a kora és késő avar kor 
között. A bevándorolt populációk a Duna-Tisza közéről és a Tisza-melléki területekről 
érkezhettek.  
‒ A késő avar kori népességváltozás nem egyenlő arányban érintette a Kelet-Dunántúl 
különböző területeit. A baranyai régióban a kora avar kori lakosság nagyobb arányban 
élte meg a késő avar kort, mint a Kelet-Dunántúl más területein. 
‒ A késő avar kort kísérő kulturális egységesedést embertani homogenizáció kísérte, 
ugyanakkor jelentős különbségek is kimutathatók a térségbe érkezett új népességek 
miatt. 
‒ A Kelet-Dunántúl késő avar kori lakosságában új embertani elemnek számít 
Dunaszentgyörgy-Tengelic, Előszállás-Bajcsihegy, Pécs-Boros Sámuel utca és 
Szekszárd-Palánk lelőhelyek népességeinek számottevő része, amely mindkét nem 
esetében egyértelműen kimutatható. 
A Kelet-Dunántúlon a késő avar korban megjelent új népesség eredetének 
megfejtéséhez ezeket a sorozatokat összevetettem a Kárpát-medence más térségeinek 
kortárs populációival. 
‒ Dunaszentgyörgy-Tengelic népességének legközelebbi párhuzamai a Duna-Tisza 
közére, Homokmégy-Halom, Kecel, Üllő I. és II. lelőhelyekre mutattak. Ezeknek a 
népességeknek eddig nem volt ismert dunántúli analógiája. 
‒ Előszállás-Bajcsihegy népességének férfi csoportja szintén Duna-Tisza közi 
szériákhoz hasonlít, elsősorban a Kiskőrös-Város alatt és a Jánoshida-Tótkérpuszta 
lelőhelyeken feltárt embertani anyaghoz. A nők esetében további analógiaként a 
tiszántúli Szentes-Kaján is felmerül, tehát nagyobb kiterjedésű régióval mutatnak 
embertani kapcsolatokat. Ezeknek a népességeknek a kapcsolatait már feltételezték 
korábban is (Fóthi 1984). 
‒ A Pécs-Boros Sámuel utca lelőhelyen feltárt embertani széria férfi csoportjának 
legközelebbi analógiája a nyugat-dunántúli Kaposvár 61. út 26. lelőhely népessége. Ez 
a két lelőhely lazábban kapcsolódik az előszállási férfi mintához, de a Duna-Tisza 
köziekhez már nem. Ez alapján elképzelhető, hogy ezeket a népességeket a Duna bal 
partjáról a Kelet-Dunántúlra áttelepült és keveredett, az előszállásihoz hasonló férfi 
csoport alkotta. Pécs-Boros Sámuel utca lelőhely női csoportja nem tér el jelentősen a 
Kelet-Dunántúl baranyai régiójának késő avar kori nőitől. Ezért a pécsi lelőhely 
esetében a férfiak és nők eltérő eredetével számolhatunk. 
‒ Szekszárd-Palánk esetében a férfiak és nők is Duna-Tisza közi és Tisza-mentén élt 
népességekkel mutattak kapcsolatot. A férfiak közvetlen analógiájaként Szeged-
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Fehértó „A”, a nők esetében Tiszaderzs, Üllő II. és Homokmégy-Halom lelőhelyei 
merülnek fel.  
A Kelet-Dunántúl késő avar kori népesség helyben kialakult részére vonatkozó 
eredmények a következők: 
‒ A Nyugat-Dunántúl délkeleti részének késő avar kori népessége a baranyai régió 
zömében helyben kialakult csoportjaitól (Kölked-Feketekapu „A” és „B”, valamint 
Szebény) származtatható. A jutasi széria alapján a Balatontól északra élő késő avar kori 
népességeknek is lehetettek szoros kapcsolatai a baranyai régióval.  
‒ A Tiszántúl késő avar kori népességét biológiai kapcsolat fűzte a Kelet-
Dunántúlhoz. Ebbe beletartoznak azok a kelet-dunántúli lelőhelyek népességei is, akik 
valószínűleg származási helyüknél fogva mutatnak hasonlóságot a Tiszántúllal, mint 
Előszállás-Bajcsihegy vagy Szekszárd-Palánk. Azonban a Kelet-Dunántúlon kialakult 
csoportok közül Kölked-Feketekapu „A” és „B” késő avar kori népességének férfi 
csoportja és Tiszaderzs között is szoros analógia mutatható ki.  
A disszertáció eredményeiből közvetve a Kárpát-medence avar kori 
népességstruktúrájára vonatkozóan is levonhatók következtetések.  
‒ A Kárpát-medence különböző régióinak kora avar kori népességei között 
szignifikáns különbségek voltak. Ezek az eltérések elsősorban etnikai, politikai alapúak 
lehettek, nem a földrajzi távolság okozta őket.  
‒ Ahogy Éry Kinga felvetette (1982), a késő avar kori népesség embertani jellegei 
alapján a nagyobb földrajzi régióknak megfelelően elkülöníthetők regionális csoportok. 
Ebben a biológiai elkülönülésben azonban a földrajzi távolság okozta génáramlási 
korlátok már jelentős szerepet játszottak.  
‒ Az Éry Kinga (1982) által kraniometriai jellegeik alapján elkülönített kelet-
dunántúli régióba Csákberény-Orondpuszta, Előszállás-Bajcsihegy, Kékesd, Szebény 
és Szekszárd-Palánk népességei tartoztak. A disszertáció eredményei alapján a kelet-
dunántúli régió avar kori népességei két részre oszthatók:  
1. Azokra a népességekre, amelyek elsősorban az avar kort megelőző lakosság és a kora 
avar kori populáció keveredéséből alakultak ki a térségben. Ezt a csoportot az alábbi 
sorozatok képviselik: Csákberény-Orondpuszta, Kékesd, Kölked-Feketekapu „A” és „B” 
és Szebény. 
2. Azokra a népességekre, amelyekben jelentős mértékű a fent elkülönített 1. kelet-
dunántúli csoporttól idegen embertani komponens megléte. Ezt a csoportot az alábbi 
sorozatok képviselik: Dunaszentgyörgy-Tengelic, Előszállás-Bajcsihegy, Pécs-Boros-
Sámuel utca, Szekszárd-Palánk. 
‒ A Kárpát-medence kora és késő avar kori népességének férfi csoportjai között is 
nagyobb az elkülönülés mértéke, mint a nők esetében. Ennek az oka feltehetően az avar 
kori társadalom virilokális (a férj helyén való együttélés) berendezkedésében kereshető. 
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